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INSTRUMENTOS DE INVESTIGAÇÃO DESENVOLVIDOS, ADAPTADOS OU USADOS PELO GRUPO IDECCA
SVS
Escala de Vitalidade Subjetiva
 
Autor(es):
Adaptação: M. S. Lemos1, T. Gonçalves e C. Coelho
Tipo de instrumento:





A escala avalia os sentimentos gerais de energia, de vigor e de vitalidade. 
A escala tem duas versões, uma versão de Diferenças Individuais, utilizada no presente estudo, 
verdadeiro.
descritas são verdadeiras para si, relativamente à sua vida, nos últimos dois meses. Esta medida 
vitalidade sentido.
A análise da estrutura dos componentes dos itens da escala original revelou um único fator com 
estudantes universitários. 
A escala tem sido utilizada no âmbito de projetos de investigação sobre motivação em educa-
estar físico e emocional. 
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